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Connection to other Identifiers
Authors Identifiers (IdRef, Orcid, ResearcherId,…)



































HAL= a central repository but multifaceted
Thematics archives
§ HAL-SHS, @rchivesic, 
Generic archives
§ TEL, CEL, MediHAL (images, vidéos)
+ 137 institutional archives
§ Universities,
§ Higher-education establishments, 
§ Research Institutions
+ 6000 collections
§ laboratories, research projects, european funding projects, engineering or 
business schools, journals…
HAL MULTIDIMENTIONAL ARCHIV
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Google Scholar, BASE, CORE, Isidore, ScanR, DART-Europe









































EXTRAIT DE : Yannick Barborini, Roberto Di Cosmo, Antoine R. Dumont, Morane Gruenpeter, Bruno Marmol, et al.. La création du nouveau type de 
dépôt scientifique - Le logiciel. JSO 2018 - 7es journées Science Ouverte Couperin : 100 % open access : initiatives pour une transition réussie, Jan 
2018, Paris, France. 2018, https://jso2018.sciencesconf.org/. hal-01688726
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